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UNIVERSITY OF ALASKA ANCHORAGE 
CROSS COUNTRY INVITATIONAL 
KINCAID PARK SEPTEMBER 1ST 2007  
 
Place TmPl   No. Name School Time 
1  1   2010 Elizabeth Chepkosgei  Alaska Anchorage 18:39 
2  2   2018 Katie Bork  Slippery Rock  19:08 
3  3   2041 Jaime Wright  Slippery Rock  19:43 
4  4   2014 Ciri Vail  Alaska Anchorage 19:51 
5    2062 Raissa Weiss   19:53 
6  5   2035 Emily Skoczlas  Slippery Rock  20:17 
7  6   2042 Rebecca Younger  Slippery Rock  20:18 
8  7   2019 Crystal Burnick  Slippery Rock  20:38 
9  8   2015 Kaley Strachan  Alaska Anchorage 20:53 
10  9   2039 Sarah Thompson  Slippery Rock  20:55 
11  10   2037 Kim Smith  Slippery Rock  20:58 
12    2031 Jennifer Pace  Slippery Rock  21:13 
13    2036 Erica Slagel  Slippery Rock  21:21 
14    2040 Katie Turnbull  Slippery Rock  21:24 
15    2027 Stephanie Kresge  Slippery Rock  21:25 
16  11   2013 Mary Krusen  Alaska Anchorage 21:28 
17  12   2009 Suzanna Caldwell  Alaska Anchorage 21:29 
18  13   2016 Autumn Steuli  Alaska Anchorage 21:30 
19    2025 Julia Hubbard  Slippery Rock  21:41 
20  14   2008 Emma Bohman  Alaska Anchorage 21:42 
21    2021 Ashley Corby  Slippery Rock  21:56 
22    2030 Dana McKain  Slippery Rock  22:07 
23    2029 Brittany Lyons  Slippery Rock  22:18 
24    2012 Anjuli Haydu  Alaska Anchorage 22:26 
25    2032 Ashley Paul  Slippery Rock  22:45 
26    2011 Johanna Doner  Alaska Anchorage 22:49 
27    2034 Ashley Ranck  Slippery Rock  23:01 
28    2028 Brittany Little  Slippery Rock  23:07 
29    2020 Emily Consbruck  Slippery Rock  23:12 
30    2023 Jacki Freeman  Slippery Rock  23:25 
31    2022 Laura Eschborn  Slippery Rock  26:24 	  
